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Ea atenci6n a lu clr~taneiu que concurren en el :
6eueral de brigada D. hJipe Navarro y Ceballos Ese..
lent" Barcsn de Cua Da~illo, 7 muy ~pecialmente (l 101
serricioa de esmpatl.a prestadoa y m6rito. contraídos en
mueetn 109 de Prot.cto~ en Afrtea, durante un




A propaelta del Ministro de la Gaerra, prnlo infor-
me del Consejo de Estado ea .-0, y de acuerdo /coa
)(J. Coue;o de lrItniltrOl,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 'CI,nico. 'En virtud de lo dilpaeeto ea Jp8 &1'_
t1eulos 67 y 61 de J. vigente ley de Admb1btncl<sn ,
Contabilidad de la Hacienda pdbUca, .. aatorila el , ....
10 correspondiente para la ejecueiCSD. previa nbaata,
de Jaa O.Dras comprendidas en el pro~to • edfAdo.
para. alOJ&D11ento de 1aa unidades. de ametralladoru de
JOI ~ientoa de Infantel1a de la guamlcl6D de· Pam.
plona, & car¡o de la eom.ndancill do lDgentel'Ot de eata
pJ~ .




Ellllllditfo de la OUerr..
LtJlIl~ T 1I0!fl11U1.
Con arreglo a lo que detennina la vigente ley de Ad·
mlDie~6n y Contabilidad de la Hacienda RllbUca. ea
virtud de haber quedado desierto el ooneurso celebrado
en cumplimiento de Mi decreto de sebl de oetQJ:Ire CUtt·
mOr a propue8ta del Ministro de la GUrrltt y de ~......
do con Mi Consejo de Ministros, .
Vengo. fID autorizar al MinJatro de la GUerra para
adquirir por concurso. con arreglo a lu bue.I acorda-
du, 101 terrenos necesarios para la ooutrucci6n de UD
cuartel de ArtWerla 1~ y otro de c.baUerla. _
Vitorta. . -
.Dado en Palado a ..u de abril· de mil nOYeClento.
nlDtillDo.
• ALFONSO·
'. JI 1t0lMrre. ' •
r.a. V y.R y.lI.....
periodo de operaciones mayor de seis meses, en virtud
de propuesta del Alto ComillariO de Espafia en Ma·
rruecos, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del M~rito Milltar
con distintivo rojo, por ser de aplicación al caso Ilo
preceptuado .en el articulo treinta y .UDodel vigente n-
¡lamento de recompensaB en tiempo ~.gu8~ aproba-
. do po:r lit decreto de diez do mal'JlO.cJel lU1Al pró~
~...
Dado ea Palacio a Beis de abril de mil novecienw.
~tiuno.
ALFONSO
I!l Mlalatro de la o-n.
1-'1I V .....' ••. Y MOJIDU.
I!l Mblbtro de la 01ltrh,
La v,_u". y MolatiL
Ea atención a 1.. cil'CUD8tanclaa.c¡ae concurren en el
General de dlYiaIóD D. 'Bemardo AJvaroeiI del MIUl'4D0
7 Meb6DcJes Valch!a. y IDUY npecialm6Dt. a los sctnielos
de campaJia pl'Ntadoa y m6ri~ conU.ld9lf t:Ii. nue8tra
soua de Protectorado en Mrk:a, durante UD P*lodó de
~0DeII m&l'Or de lleil meiIe8, en virtud de propues-
ta del Alto Comlaario: de ltIJ*t1a en .1Iarru.ecoI, !r di
-aeuerdo con el CodRjo '. MililatnJa, , .
Vengo en concederle la Gran Cruz del lI'rito·Militar
-COn dwtinttVo rojo, por ler de lLplicaci6n alC&110 lo pre-
eeptu&do 8ft el articulo, trelDta Y uno del vigeute regla-
mento de 1'IlCOIbpena8 ea tiempO de guerra, aprobado
por lIIi decreto de dies de marao ~. do pl'ó:dmo JI&-
..do. . .
Dta40 en Palacto a .Ia de abrl de mU nowelentoe
wlutiUbo. .. !.
1!'.a. at 1*'a • 1u efreaa8t&nduqae~ _ el
~- dbWCfIl D. Manuel :rem_dels, 811'Yutft, y
lIIlaJ ...,.,...~ a b ..meo. de cámPáfta prtlllta"doe
7 ~rtto. coatndd08 ea·· ....tra soaa de Protlletorado
en Aldea, dlarante lID periodO de operackmee mayor ..
.... m-. en virtud de propuesta del Alto Comiaartp
de EspaJla en Ka~8C08, , de &Cuerdo con el CoDaejo
• IlfDi8troe, .
Vengo en coDeederle ,la On& Cras del M'rito Militar
-con ~ntfvo rojo, por lI8r de aplicación al caso lo
preceiptaado ea el artfculo treinta y Uno dei vi¡ente
reglamento de recom])8D8all en tiempo de guerra, apro-~::drrMi decreto de diez de marso del afio pr6ximo
Dado _ Palacio a .... de abril de mil Dovecientoa
velntiaao. .
ALFONSO





SeMJicIDe tl circl1lo1UtGftCÍGB cid corotWIl d8 IA/tJf&UrfIJ
D. I er6Ai1fIo PalotI. de C07II488lIIG , MoralJQ8.
Naci6 ei dIa 19 de marzo de 1870. Ingres6 en el ser-
vicio como alumno de la Academia ~neral mUitar en 2S
de agostó de 1886,· alendo promovido .al empleo de a1f~­
rés personal de Infanterla el 13 de JUlio de 1889, y al
efectivo de alférez, después segundo teniente, por ba-
bel' aprobado el plan general de ensefianza, el 26 de mar-
zo de 1890. Ascendió a primer teniente en abril de 189%;
a capitéD, en enero de 1896; a comandante, en febrero
de 1898; a teniente coronel, en marzo 'de 1910, y a coro-
nel, en mayo de 1916.
Sirvió de lItlbalterno en los regimientos de. Filipinas.
Baza, y nuevamente en el de Filipinas, qne de8pnés pu6
• denominarse regional de Baleares ndm. 1, y en Cuba,
en operaciones de campafia, en los batallones expedicio-
nario del de Arag6n y provisional de Cuba; de capitAn,
en el anterior Cuerpo; de comandante, en la Penlnsula,
de secretario del Gobierno militar de Palma de Mallor-
ca y en &1 regimiento de Inca; de tenie~te.cOlXlnel, en
el :regimiento de América, con el que aBlst16 a las es-
cuelas pr4cticas realizadllS~ el afio 1910, y de secreta-
rio de la Subinspecci6n y Gobierno militar de Mallorca.
De coronel ha mandado el regimiento de Marcia, y ac-
cidentalmente,- en wrias ocasiones, el Gobierno militar
de Vigo; posteriormente se le confirió el del regimiento
de Inca, desempeil&ndo a la vez el cargo de comandante
militar de Inca, y desde enero de 1920 ejerce el del de
Palma y al mismo tiempo el cargo de Inspector de la Es-
cueJa mUiOlr oficial de Palma de JlaUorc:a; en diferen-
tes ocasiones se ha eoeargado interinamente de la bri-
gada de ln1antel1a de Mallorca, y del (;{)bierno militar
de dicha isla desde diciembre dltimo huta enero del
corriente afio. ~Ha deaempefiado diferonte8 comisiones servicio.
Tom6 parte en la campalia de Cuba de ente y Q-
pitAn, habiendo alcanzado por los méritos en ella con-
traid08 1.. recompensas ajgv.teDtea: .
Cruz roja de pririJera claae del Mérito Ifilitar, por el.
combate en. cLa .Carida.cb·el l .• de eeptiembre de 1896.
Empleo decapitáJl, por ,el comhate en cLa Palma~ al
30 de enero de 1896. .
.. Dos cruoeerojas de primera.el_ del Mérito Militar•.
por las acciones en cRefu.gio~ el 10 de muso de 1897'
yen «Pas de Gaaniman el.U de diciembre sSgufente•.
Cruz de J,aabe1 Ja CatóUQ por el combate en la cZaa-
ja de la Morenito, ellO de febrero de 1B98.
Empleo de comandante por la herida grave redbfda
en la acci6n sostenida en la Ciénaga de Bataban6 ~ Zan~·
jón del Condado, el 24 de febrero de 1898.
Medalla de Cuba con dOIl paadorel. ..
Se halla ademAs en poaeai6n de 1.. ~te8eond~
coraelones:
Cruz y Placa de San Hermenegi1do.
Medalla de Alfonso XIII.
ClIenta treinta y cuatro afioa· y lIiete meses _efec:tf~
vos serviciol, de ello. treiDta y un a!losy m4a de ocho·'
mese. de oficial, hace el n6mero 1 en· la eaeaIa 4e su




ti MlDlatro de la Ouena,
LUIS MAJuCHAUJt? MONRUl.
_.
Vengo en IlGtDbrar General de la segunda brigada
de 1Dtanterfa de 1& primera divilJf6a, al General de bri.
gada D. Federico Berenguer· Fa"tf. . 'J"
Dado en Palacio a seis de abril de mil novecientos
veintiuno.
I!I lIIlaldro de 1& o.erra.
Lo KAmClUiu y IIONUAL
Vengo en disponer que el Genera.l de brigada, en situ-
c,f6n de primera reserva, D. Juan Aragonés Carsi, pase
• la ~. segunda reeerva por h!1ber cumplido la edad Que
determina la ley .de veintinueve de junio de mil nove-
oentoa enea y oclío.
Dado en Palacio a .seis de abril de mil novecientos
vemtiuno. ..
Vengo en disponer que el General de brlK&da, en si-
tuacl6n de primera reserva, D. Ricardo Ruiz Alonso,
pase a la de segunda reserva, por haber cumplido el
d1a cinco del corriente mea la edad que determina la
ley de veintinueve de. junio de mil novecientos diez y
ocho.
. Dado en Nacio a set. de abril a. mil novecientos
veintiuno.
El Mlnlatro de la Outm,
LUIS MAIUCHALAR y MONR.eAL
Venl1:0 en disponer que el General de brigada, en si-
tuad6n de primera reserva, D. Eduardo Cafiizares .y
Mo;ráDo; pase a la de segunda reserva por haber cumpli-
do la'edad que determina la ley de veintinueve de ja-
DIo de mil novecistos di~ y ocho.
Dado en Palacio a seis de .brit de mil novecientos
veintiuno.
V.nlO en disPoner que el General de brigada D. Fran-
claco Alvares Riv.. oeae en el mando de la segunda
brigada de Infanterla de la primera divili6n y pase a
la Irituacl6n de primera reeerva, por haber cumplido el
d1a primero del corrente mes la edad que determin& la
ley de veintinueve de junio de mil novecientos diez y
ocho; quedando en concepto de disponible, con el sueldo
entero de BU empleo, hasta que alcance la lleilalada en
el articulo cuarto de la ley de catorce do mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a seis de abril de mil DOvedentos
veintiuno.




'. L_·~ T )(ONDAL
En' eonalderacl6n a los servicios y cireunstancias del
COlOiMll de. Infanterla, ndmero uno de l•. escala- de su.
daee, D. Jerónimo Palou de Coma8etna'y Moragas, ,que
caenta la e'feetfvidad de tre.inta do·~yo de mil nove-
dent08 diez Y lIeis,... .,. . .
. Vengo en promo-verle,. proputiáta del MiJitlitro de la
Guerra ., de acuerdo con ei Consejo de Ministros, al
empleo· de General de briltada, con la antigüedad del d1a
primero del corriente mell, en la vacante producida'por
pPe a lIftaaci6n de !primera reserva de D. Francl,seo Al-
varez Riv....
Dado en Palacio a seis de abril de mil noftCientoll
veintiuno. .
el MInIstro de 1, Ouma,
L17II MülOlULa. y M<>NDU.
Vista la sentencia dictada por el COnsejo Supremo de
Guerra y. Marina eI dIa quince del mee actnal,6I1 la
que, revocando la del COnsejo 'de guerra ordinario reuni~
dq en Zaragoza, se c()ndena, entre otros, a loa sol~.
del noveno regimiento de ArtilIerfa ligera Manuel Moure
LOren.zo, Pablo Aguaron N,avarro, Amadeo Pérez FernAn,
dez, .Ramón Curra BarberAn· y Dionisio Morales Tarace,
na, a la pena de reclusión. perpetua, por el delito de ad-
herirse al de rebeU6n militar; y teniente en ctle,fIta laa
especiales c1rcunttancias -que en los mismos concurren,
Vengo en concederles, a propuesta del Tribunal senten,
clador, .de acuerdo con el Ministro de la Guerra y. Mi·
Consejo de Ministros, indulto de la pena Impnesta, con..
mutAndose1a por la de seis afio. y un cita de prlsi6n ma·
yor, quedando subsistente lo demA8 que determina la
·sentencia. .
. Da<to en:Palacio a seis de abril de mil Dove5ientoll
~intiuno•.
ALFONSO
El MIIIlltro·de la Ouerrlt, •
LUIS MAJUCHALA~ y MON~UL.
© Ministeriode Defen
"7 de abril ele 1921
-
Cir~. E:rémQ~.,Sr.! El ReY (q. D. g.) ba' tenido'
a bien disponer quedernodi1lcado el arUculo 8'OOlA
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C" L. ~11­
mero 101), en el sentlMde que la duracftSl1 'de las li-
cencias concedidas a las clases de tropa por asuntos
propios para el extranjero, pueda ser de cuatro meses
como mluimo, en lugar de dos, como en aq~ lIe de-
termina, aIn derecbo '1&' pr6rroga. ,,', ' '~',
De real oroenlo'digo' a V. E. para Sü c6ndctmtentiS'
y ,4emú ·efecb:ls.·, Di08 giJardEr & V:; E.~ 'mút:bQI ab:'
M&<lrid , de abril de :ml.:· . . '
r, ':,
CirC1daT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do cqnlo,propuesto PQi' el Estado Mayor 'Central del
Ejército, ha tenido a bien disponer que el viaje de Es.-
tado MayoI" correspondiente al aflo actual se lleve a,
cabo del 6 al 28 de junio pr6x1mo, bajo la dirección del
coronel de Estado Mayor con destino en dicho Centro
n Timoteo Calvo Escriv', y oon sujeción a las sigu1en~
tes instrucciones:
1.0 'Se reaIizar6-' el viaje en la oomarca 'formada' por
las cuencas ~e los rfos Muga, Fluviá, Ter 1 Alto Llo-
bregat y ~gi6n de Pnlgcerdi, inicUndose el referido
dfa 6 en Gra.nollers '1 terminando' el d!a 28· dél mám.o
mes. . .. ','
SegundA. CUncUlTirA A!l personal de jefes, .01tclal~s ,
y tropa, ganado y elementos que en ntbllero y pl'oóeden- ,






I ~ elE8t&do Mayor central '1 por las ea.pita~ae po
neralf8 de las regiones prltnera, tercera, cuarta '1 qum-
ta 88' propondri 'con urgencia & este M:~Oj,nára
\su DOIDbl'amiento de real orden, el persoD&l de Jefe. 7
oftc1iLles que ban de tomar parte en las priot1~ '
Tercera. Tanto el personal corno el I'&n&do. '1 ~
mentos dé referencfa deberán encontrarse en' GraDo.
IJers el 6 de junio pr6dmo, efectuAndo8e pcr ferrooa-
rri! y. cuenta del EIltado el viaje de ida '1 el de regr&-
80 a sus destinos, &>n excepci6n de loe, ca~ CQrres-
pondientes &1 per80niLl de la guarnicióll de Barce10Da e
Inmediatas que, como los de mano antes tDenclonada., Ja
sección de CAballel1a y los carros, se traaIadarAa a
aquela. Población y regresarin, de ella por carretera.
Cuarta. Todos los jefes y oficiales podré.n llevar sus
asistentes. A los que I)Or su destino no loe tengan les
'serán facilitados, si &SI lo dese&D, por el cuerpo de la
;guarnici6n de Barcelona que designe el Capité.n general
:de la cuarta regí6n, quien dispondri ,BU oportuna mar-
~ha a, Granollers, con indicaci6n del jefe u o4clal~.
CUlO servicio sea cada individuo designado., ' ,
Quinta. Laa autoridadefl corresp(lB41eJl* 8Olid'arlR
con s1dlclente ~Jii'¡ipaci(Sn def meneion64b' Capltin ~
ner&11bé C&~'1 &s.istentA!ls ,4ue la CUjlrt& recfdn debe
facilttr-I", 'e~, ndo loe no~~ de lO!' jefes y ofie1&-
les que han . atillzaJ:loe. . ',' ,
, seria. Lo8' transportes 'd:erSOnal, ganado '1 ma-
t.erlAl por ferrocarril que orl en estu prAetlc&8, _
comO la diferellc1& de 1& r nordiDaria de plenJO a
Det Mlnilterio de
'la OUert'l. • • • • • 1 Capitán de E. M.
2 Comandantes de id.
2 Comandantes de Infantena.
1 Capitán de id.
Del Estado Mayor 1 Comandante de Artmerfa.
Central....... 1 Comandante de Ingenieros.
I Capit'n de Id.
I Comandante de lntendeneia.
, , ) 1 Capitin de E. M.
De la L· regi6n.. 1 Capitin de Intendencia..
I Soldado mecanógrafo.
, jI Teniente coronel de E. M.
I Comandante de Id.
De la 3.· idem. • • • 1 Capitán de Id.
, I CapiUn médico de S. M,
1 Soldado meanógrafo.
2 Tenientes corondes de E. M.
2 Comandantes de Id.
lO/mandante de Infantufa.
2 Capitanes de id.
I Comandante de Caballerfa.
1 Capioin de id.
• Capitanes de ArtiJlerlL
3 Capitanes de Il1Icnieros.
3 CJpitanes de Intendencia.
1 Comandante mHico de S. M.
2 Capitants lckni de Id.
2 soldados mecanógrafos.
1 Sección de Caballcría para el savido
De la 4.a idem. • • • de ordenanzas montados, mandada por
1 suboficial y constituida 00Jl 1 _-
gento, " cabos, 1 trompeta, 5 herrado=-
res de 3.· Y38 soJdadeL ,
Los caballos dc mano con' equipo dd.
mismo Cuerpo que la secci6tl antedi-
ch~ para los jefes y, oficialesqae ••
sean plazas montadas. ,
Un ~o de escuadrón con 2 101dalloa
carreros.
4 Carros de vf,vcres y bagajes dclJdaDte-
ría, con I cabo, 1 carrero y un iIoldado
porOUTo. -
1 Teniente coronel de E. M.
I Comandante de fdcm.
Oc ti 5.a ideai'•. : ~ 1 Capitán de fdem. '
1 eapitio m&lico de S: M:
1 Soldado mecanógrafo.
1 autom6vil Jifcro de 4 asientos, a día-
posici6n del Coronel director y " mo-
tocicletas con sidecars,~' otras coa
101 correspondientes m COI.
LICENCIAS
: ,
VIAJES DE ESTADO MAYOR




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ba tenido a bien
nombraray\Jdante dé. CAmpo del 'General de la primera
brigada de Infanter1a de la décimoquinta diviSIón, don
José Meana y Gaawndi, iLl ,~n~l1te de dicha Anoa
D. Eugenio.. Arrojo Montero, CQll destinoactuiLlJDente
en ea. regimiento de zamooa, n4m. e.
De real orden lo digo a V; E. para su ooooclmiento
y efectoll"co~¡uieDtes. Di' ¡UUlCie a V. E. muc:b08
dqs. M~d.~Ia~~ de ~l, . ' ,
. ; . :.,' 'VIl'lQONllll ~ EcA' .
.. , .
Se60r Capl* general de la octan regtón.
t




SefiorInterventor civil de Guerra 1 Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos. '
, 'SUbSlCntlrla
BAJAS
Excmo. Sr~: 'Segt1n manifiesta al Capitin' general de
la primera. región, falleció en e~ta Corte, ~ día. 4 del
corriente mes, el General de brIgada, en s~tuaCl6n de
segunda reserva, D. Enrique' Faura y GablOt. •
De real orden ló digo a y. E. para. su conocuniento
y demás tlfecros. Dios"guarde a V. E. muchos anos.
Ma.drid 6 de abril de 1921.
. ." ..' j; .
,(" VIf'.OOND.:D. 'Ezj.
aoueJo Supremo de G\1erra y
• ., de abrUde 1921 D. o. atlIl. 76
la~, ¡edn con cargo & los capltulos co-
rreapond1eotA!18 del vigute presupuesto.
S6ptlma. Los Jetes,· oficiales 1 claaea·::J:~a ca~
qorlA diBtrutal'6,n ~ in~l~ones ntarias,
y las c1ues de segu. 7 los aaldados los pluses de
ll"&Wic&ci6D. laboral- Q.ue pU'a el penonal de la Briga-
da Obrera 1 'Jbpográtlca de Estado Mayor establece la.
real orden de 6 de octubre de 1919 (D. O. n11Iíi. 277).
UII&i 1 otrQ6, a.st como los demáS· gastns que se pro-
4uzeaa" Ile aplkarin al crédi~ de 28.000· pesetas pre-
aup\1ejlto para estas pric~&&.
Octava. El apitAn de Intendencia procedente. de la
primera. regi6n que asista. al viaje desempefiará las
funciones de pagador.
Novena. Por el Estado Mayor Central se facilita-
rt. & lea diversas autoridades 1 al coronel Director del
'fiaJe, ntm&ro Iluficlente de ejem'(llares de las instruc-.
• cioDes detalladlP,S a que ha de aJustlLrse su ejecución,
OO~ obje1n de que sea.n distrlbutdas con oportunidad
entre todo8 los jeloo 7 úlciales que en aquél han de
tomar parte..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
J dElOlÚ electxl8. Dlt*! guarde a V. K muchos afiO.'l.








2..I~ Sr.: El R87 (q. D. g.) Be ha. ...ndo diJ-poner que el. coronel de IDfamel1a D. Alberto Castro
G~~ ale:~~ <le 8uPf!l'D.umerarlo ea lap~~ 7.11. -lA Ier1.6ana., pase a~~
tlu él car¡ode 8&lWDto m..lor de la. p¡.a... d$ FerzoL
De l'eal~ 10 d1&O a V. E. para su conoclm1eDto
7 .~ ..é1ectos. D10s guarde a V. E. mucb08 alce.
1IMrf4 6 de abril de 19Z1•
. ' ..
VmcoNDII Ila ~
~e..Cl¡pl~es generlL1ei de la primera 7 octava t'&"
SdGr Int.enentor civil ,de Guerra 1 Kama 1 del Pro-
tlecliIDrado en KarruOOQli.
LIOENCIAS
Ba~ Sr.: Oonforme oon lo aal!cltado Ilór el te-
:aiente de lnfantmia, ron de8t1Do en el bata.1li5n de ~ns­
kUcd6n, D.E8lanalao de Cubas 1 Urquljo, CoD.de' de
.TacariU&, el Rey (q. D. g.) ha tenlcio a bien COJ;lQéder-
le .. DléIIeB de licencia por uuntos propios para B1a~
rrUz (FraDcla) '1 JacarllU. (AUcante),"oOtl ~t:rei1Q a
cuanfx)~dtltermin&1l ·108 arUculo8 .7 '1 ~. ~e 1&1 ln.m1;~-
© Ministerio de Defensa
c~eS .a.probadaa por real ordeIl de 5 de jualo je 1905
1C, L. n1im. ,101).· .
De Ml ol'(1eb. 10 d1p a V;, E. .para 811 'OOnoolmlénto
y demás efectos. Dloo guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de abril de 1921. . I
VJIlOOND. 1m Eu
Sefiores ClllPi~ii.nes generalEill 9-e la prl!mera r tercera re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra J K&fln,. , del p~
t.ectoradQ en Karrueoos. .
MATRDlONIÓS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infante. (E. Ro) D. Vicente Garcla VIs-
quez, con destino en el re¡iJDÑlnto Cuenca. n,t1m. 27, e.l
Rey (q.'D. g.), de acuerdo con lo informado Poh.Con-
sejo Supremo en 22 del D'lea próximo pasado, 88 ha
servid<? conceclarle llcencla pan. contraer matriJnoDúl
con dofia Maria. GonsAlez de _ RiacoL ' ' '
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioa.
Madrid 6 de abril de 1921. •
V~.Eu
SeliQr ~~te ~ Co~ ~ • Gqrra •
J4ariDL
Se60r Caplt6n genertll de la eexta. i-egt6-..
-
EKano. Sr.: Confonl:!e con lo· $olki~o ~r el al~
férez de Infanterfa (K Ro) D. Menfll ltubio :eXp6s1to~
,con destino en el batallón de Cazadores EsteUa ud-
'mero 1~ etRey (q. D. g.). de acuerdo con lo informa-
do por ese~ Supremo en .17 ~l mes pro%Ü!lO~
sado se ha ~do concederle 11~.. ~ contraer.
matrlrooHio eon' doña.~re5a M~~t y ~~<;&D.~,
, De ~ orden lo digo a V. ~. paYa.jn conocimieDte
y demAB efectos. Dios guarde a V. E. .Q~ aliCM.
.Madrid 6 de abril de 192L
VIZOONW Da P'Ju.
.liJld1QJ" ~_ta. aW CouejO Sa~ ~, ~rra7
KarinL
Be!ior ~l* ¡eDera! d4l .•~ "tIi6..
.........
~ E%emo. Sr. Conforme COD io eóid~ por el ar-
!K1lnlo del. ~te.n6D .s. eu.dorea Tarila. il6m. &, aeo-
¡rldo .. la lq de 29 de JaDlo de al8 (C. 1.. a1bn. lit),
Mariuel Cariueo Sánchez, el Bey (q. D. Ir.), de acuer-
do con lo informado por ... Conaejo Supremo en 22 del
mea p~ ~, .. ha eervido concederle licencia
para contra&r matrimonio con Enrfqaeta. .A.ladrin PnMJ..
De real orden 10. digo a V. E. para IU conocimiento
y demAa .f~toa. Di08 lJQ&J'de a V. E. macha. aI1oe.
Kadrld l5 de abril de 1921. . ._
.VDIClOlmI llJI Bu
.Se!i~~Ic1eDte CW Couejo. 8ap~ • Qaerra ,
. .
.~or Com~te~ de Larac;bL
~J:emo. Sr.: ~01'!lBe con lo IIOlIcltado por el -.r-
'gento cW Grupo a. tuersu regularu lnd1ceau do
Cea.ta n_ 8. ~o a la lq, de 29 da junio de 1918
(C. 1.. ~. 169), 'I'tm.oteo MMe9a ~do, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con Lolnfonn.do por eee Conaejo
~pre~ en 22 del ~ p~o PNIdo. se ha .-rvido
,con~r~ U~~. para OGIltner matrilDonlo COIl FI-
,lomena Sanz Echeval'l1a. .. .















Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha toi biea ..-
poner que el soldado del octavo regimie .,~.
ligera, Dionisto Valero ViUanue-va, p_ destinado' 'éO.
la categor1a de henador de wcera al regtmieot. eJe
Cazadores Castillejos, nam. 18 de CaW__ -.erUlda-
dose la correspondiente alta y baja ea la prtxiaa fe-
vista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para ... colllOdaJeDto
'1 demás efectos. Dioll guarde a 'Y. !J. .a~ al..
Madrid 6 de abril de 1921.
V~ _1'.11&
Setiores Capitanee ¡eneral... cuana '1 ..'*'- re-
giones.
Se60r InterTeDtor c:i'Vil de Gaerra '7 lrariIIa ., .. Pro-
lectoracló .. 1&n'ucoe.
SenDo. Sr.: lit lIeJ (q. D• .,) _ cJts-
poner que el 8Olaado del cuarto Aí'IfU&.
11& oeaad.. Francisco IApes ,lJoUnero, palie cleetiDado
con la categor1a de herrador ct. tereera, al fe ea.dD-
res de LusttaDiIa, nam. 12 de CaballeJ1.. ftriSebdc.e la
correspondiente alta ., baja .. la~ 1ft1Is. de
comisario. "
De real orden lo digo • V. A. .. pan ....oclale.to
y demAl efectoll. Diol gQU'_ a V. A. Ro • .uo. 11ft••
Madrid 6 de abril d. 1921. .
.........
Sefl.or Capit4.n pneral de la .......~
Sel!.or Interventor civil cJ. 6aern '1 __ ., tIIl 1'10o-




CtrC'/ÜGr. J.::a:cmo. Sr.: TeniBdf) ea ....ota 1& flI!lUoIla
de tenientes de la esea.la actiTa ie1 .u.. .. .4rWJerfa,
6.0'Se "Pc>m1end•• loe Wés y oftdül8 eJe ,WIUl"
da ...pro~ del ¡u¡elo W'-et,ro. plÍ8JDAtfco Zeflit,
declarado ~luneDtario; DC) obetaD'te.~a.~
doa para fjl U80 de .cualquMr otro modelo de, prina&U-
coa. .iemp~ que reuna las ~tertsttcu q.. '...
flaJan en las bue.·prfmeta, tercera. cuarta. octa", diI-
cima, undécima, cWelmocuarta '1 d6cimoq_i.ta ele la leal
orden circular de 21 de qoeto de 1818 (D. O. ..-
mero 186).' . ' .
8P L& tereera Secci6D de Ja Eaeul. Cotr.J .. TIro
comunicarA a la casa conatrl&etora o a auareptel8Dtap-
tea en E.pafia, que loa lota de gemelos reeluaenta·
riOll que dediquen a la venta ea el Ej6rdte de Ja Pe..
Insu)a, deberAu ser remitidos a cUc:ha, tereera Sección,
quien despuéa de Rometerlos a las pnteb. epori1ulae,
marcará con una senal de garanUa 1011 .jqlpl&n!lll CI'le
resulten admisibles, con ctlyo requllito, iadillpenllable,
podrán venderse a la oficialldad al pnteio de 184 pe-
aetas, '1 respecto a loa que dedJcpie .. la -.eata _ flJ
Ejército de Africa, podrAn remitirlee 4irectamuu, ~
dicho territorio, bien entendido que el p~o .. C06ti!l
ha de' ser el de 170 pelletas '1 que a la ~ta d. ,~
ejemplar ha de preceder su cotejamiento eOD el 'dpo
reglamentario por una comilli6n qUe al efec-' .. JtOib.
brarA en cada Comandancia general,. alfO b dicha
casa remitirá dos modeloa contl'll8t&dOll poI' la diada
tercera Secci6n de la Escuela Central •• Tire. a eada
una de las ComaDdanciu generaletl lile ,0.-. JleUDa
,y Larache.
De real Qrden lo digo a V. E. para'. eoJlOdaleDto
y demás efectos. DiOl guarde a V. E. m.c:IlOII 8fioe.
Madrid 6 de abril do 182L




~ta" .féC~'DlQa"lUard. a' v. ,1: 'mac:hoe·~oa.
,:f .. '.bril ,.d8 'li2L . ' , ,
, VIZOOinlII Df 'J!]u .
Sdor Presidente ,del Con8éjo Sup~o de Guerra J
Marina.
Sefior c.m-adante ~rál de Ceuta.
--
e......... Ezcmo. ~r.: Lu Clreunlltaaetae de careetin
y de eleyad6n ae tarif.. arancelariaa, que han concu-
rrido desde la publicación de la real orden circular de
Z2 de abrU de 1916 (D. O. ndm. 93) y la urgente De-
eealdad de que la oftcialidad de Infanterta ae provea
,d~, I'..el..,, telem~trIco .. ,obU&,an... l:a modificacIón de
c!tclia real.rdeD clret1IJr, '1 en IU. vista, el Rey (qtte
Dios P~41J,L-de acuerdo con lo informado por el Es-
tado M.,or '\,;8Dtral del Ejérc.to. se ha 8ervido dispo-
1Ier qw.., .. 1, que .. refiere a los 1~lo. Zelsa, 1" ar-
ticulas de la, ~~taD& dlapoaición citada que a <:onti-
~6. .. tacU&ía .... ~cadoe lID la forma sl-
ni._:
ExClD& lb.: ,Conforme con le solicitado por el ur-
,ento del regimiento de Infanterla Ballén nOm. 2:1,
acogido a la le, de 29 da junio de 1918 (C. L. nGp1e-
ro 169), l::nrique Sierra KarUne%, el Rey (q. D. g.),
,~ acuerdo eaa lo informado por ese ConIejo SUpremo
:- 22 d~ .. próximo pasado, 118 ha IIM'Vido eonc:eder.
le li~~ contraer matdmonio 'c:oo VfctoriDa~Na1,.rden lo,;4fgo • V. E. para n conocimiento
1íad~6a efec:tOlJ,'m.. lr'll&l'de .. :V. & ;anchoa ' aaoa.
, !I ¡ .. ehriJ de »2I. ' ."; '.
" V~·.~
SelIor ~t. 4eI CoDeejo Supremo .. Guerra '1
1liuiDa,
~or ~*¡eIl8l'al de.la Iftta regtÓD.
"
ExaN. Sr.: Confol1lJe. con lo 8OItcftado por el sal'-
pato ,.. ......teato de Infa..terla ~roh'ndib.' 22,
.acogido, a ' la le,. 'de 28 de jan~ de 1918 (C. t.. ndrue-
ro lQ)", .Fru.ctuC*) Caa'Cliel Matce, el Rey ~, D. g;),
.. acaei'l1lw' 'coa »': infwmado por e.. Conséjo Supremo
_ Di --cIel mes 'Pr&dJbo puado,. le ha servido conce-
derle licencia para c:onttaer matrimonio eén Angel.
Gupar Gal'l:'" ' .
De real orden lo' digo • V. E. para BU conocimiento
, dem" efectos. '.Dtos guarde a V. E. muchos dos.
lladrld ¡ .. altrU '. 1»21.· '. , . .
Vr.llOONlm D. EzA
SelIor Preeidente"del Couaejo Supraoo de Guerra ,
1tIarúia.
Sefior CapitAa ¡eaerat. de la quinta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Ar-
gento del re~iento de Infanterta Isabel n ndm. 32,
acogtdo a Ja le);l;dtt .. de jaDlo ele 1918 (C. L. n"-
mero 169), Juan tiarda Angulo, el Rey (q.,D. g.), de
acu'erdo con lo ii1fo~1ldo por eae CoIUléJo Supremo en
Z2 del mes pr6ximo pasado,' &8 ha servido CQneecierle
llc:eneia 'j)&I'a. CQAtrMr, matrimonio con Flora' Aadrés
ADdria. ,', , ' .', .
n., real~ lo, digo a VI:' E. para 1RI>:conoclmiento
~A8 eledOe., Dioll ~e a V. E. m~ch~ all.oa.
, ti 6 da abril de 1921i.' , '" ., . .;,"
VIZOOm*, MI Eu
Sellor Preeidente del Consejo Supremo ,. Guerra 1
Irarlaa., '
ge1lor c.pit6a éeneral de la· séptima región.
© Ministerio de Defensa ,'-
.:- . - <.~ ":'"1'( -:. :',.;'
: dé abrl de1. .~ . D.0...... 76'
VIZClONH DI! Duo
Sefior Capitlin general de la sexta regl6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil de
Guerra -y Marina y del Proteotcrado en Marruecos.
:';'!: :
Excmo. Sr.:: El~y"(q. D. ,.) ha tenido. lrlénap¡:Oo
bar una propuesta eventual 4e los «Sen1Qió_ de rliga-
meron(capitulo adicional, artIcUlo ~H!ero, secci6n
cua.ta del vigente p1'elOpuesto), por la cual 'le asiiDan
a la Comandancia de Ingenieros ~ Vi¡oo 140.000 peSe-
tu, con ~tinoa la t'Adquis!c16n ~~:tel're~oe pa~ ,la
:-..J. :
~~ "¡ .:,' r~ .í..
-ha ..rridodeeeatlJllar.· la petiei6D c1el reeurrente, por
oponer" a es~ clue de abonos ..lo preceptuado tD el
ar't1cdlo ü';'der vigente'réI,*,eriia de'~staá:':'''' .
De real orden lo digo a 1/. E. pata 'su corroébntento
y dellJ~, ef~toe.Dioa guarde a V. E. macholl anoa•
Madrid 6 de abril de 192L , " , , "
V!ZOOl(DJI a Ez&
Sefl.or Capitán general de Canarias"
Sefl.or Interventor civil de Guerra Y' Marina Y cIe1 Pro·
tectorado en Karrueooe.
_ ...._ ,.' ',i..~
E~o. Sr.: . Examinado :'I~} presupuesta cJeeonstÍ'tic-
ci6ri :de un ,cobertizo paN carros en el cuartel de lb-
faoter1a. de ,San ,Juan de lit.· Rivera 'en Valepeia, que
V. E. curB6 a este Ministerio con escrito de '11 de fe-
brero dI timo, el> Rey (q. D. g.) ha tenido a bién apro-
-1:lIu:lo 'Ydlspot:ltr que su importe-'de 48.080 pesetas, sea
cargo al crédito concedido poJi la ley de' 29 de jamo
de 1918 para ~E~ficacionel militaren, debiendo ejecu-
tarse elltas 'olTras de acuartelamiento pr,ovisional por
gestión directa, como comprendf4es en ef':'l'eal decreto
de 21 de mayo de 1919 (D. O. núm. 112).' ..
De real orden.,l~ digo a- V-r: E. para 1R1-~imleA.to
y demás efectos. Dios guar~e a V. "E. múchos afios
Madrid 5 de abril de 19,~1. •
. ,. VIZOONDll: DE Ez.t.
Serlor CapitAn general de la:"ulicera regi6n.
Sedor Interventor civil ,de GllérÑ 'y ,Marina y &d ITo-





Excmo. Sr.: Como consecuencia del, real decreto de
16 del mes proxl.xDo pasado (D. O. nt1m. 61),. autorizan-
do para adquirir dire<:tamente los terrenos· '1 ' caserío
de Bidaondo, enclavados en,los adquiridos para lit. cona-
trueci6n de cua.rtel(lS Y demAa. serritlha ,militares ,en
San SebastiAn, el Rey (q. D. g.) se ha servido acel¡t;;
la propoa~ción presentada por D. José Angel , -
soain Y Palecios, Y d1sponel' la adquisición de. 9.454
metros cuadrados de terreno, propiedad de los -here-
deI'Oll de D. León Mdgi~ D. Nemeaio Ibi.rburo y- don
José Ignacio EchevaiTia, al precio de 4,60 pesetas el
metro cuadrado, y del caserfo denominado Bidaondo,
emplazado en terrenos del 61timo, sefior citado .¡ pro-
pieda,d del mism.o, en el precio de 19.200 pesetas, im-
porte de la tasación efectuada pl)I',]a Comandancia de
Ing~ieros; debiendo llcredita.... que estén iDScripUls
en le Registro de la l'ropiedad. y librea ch!' toda carga
y otorgarse la oportuna escritura c<a _dledcia del au-
ditor de esa región, el quecuidar4·~de qoe qoed'" per-
fectamente .asegura!los y ,garantidOlt, los intereses 'y
dérechos del Estado. Es al propio tiempo la voluntad
de S. AL,que el importe total de, la lldquieici6n; que
aSciende a 61.'143- pell6tas,., e,ea eatgo alctédltoeonce-
dido por la ley de 29 de junio de '19lB para cEd16cacio-
nes militares>.
Dereai orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a-V. 'E. mochos arWll.




Sermo. Sr.: Vista la instancia cursada por esa Ca-
pitanfa general a este .Ministerio en 6 de junio 61timo,
promovida por el ~ en segu.p.da situaci6n del ser-
91c10 'activo; perteDeclente a la Comandancia de Art.i-
JJeria de AlgeciraB, Emilio Garcfa Pérez, en só.plica de
,fIIl8 le sean abonados 108 haberes correspondientes -a,
1& cruz del M.érlto Militar con Ilistiñtivo rojo y pen-
lII6n mensual vitalicia de 7,60 pesetas que le fQé con-
eedicla 'por real orden de 20 de marzo de 1914 ~D. O. nli-,
IDIII'O 64), a partir del mes de julio de 1916 que dej6
~ Percibirla por DO haber justificado desde el referido
_; teniendo en cuenta lo dispuesto en la _real orden
eJe !6 de enere ~timo (D. O. nt1m.22), el Rey (que
Dloe guarde),-,ct. acuerdo con lo informado por la In-
tenepci6n civil de GuelTJl Y Marina y del Protectora-
do en' MarruecOs, se ha Servido resolver que_ por la
Comandancia de Artillería de Algeciras se reclamen al
IDterwado eD torm,a re«lamentaria· las pensiones que nQ
.. peroibido, haci6ndose constar no haberlo sido con
anterioridad, sec6n previene la real orden de 14 de di-
ciembre de 1911 (C. L. ndm. 247).
De real orden lo dig& a V. A. R. para su conocimiento
t..~'" efectos. Dioa guarde a V. A. & mochos dos.
· d i de uril 4le 1921. ... '
, 'v.o:nrn. DiI Eu /
_8e~, C~i~ general .de la segunda región;."
· Be60r mterveDtor civil de Guerra Y Marina. Y de) Pro"
tiec:torado en Marruecos. I , .
DISPONIBLES
J:XCIOO. Sr.: Et Rey (q. D. g.) se ha servido dls-
poael' que el coronel de Artillert.a. D. Fafael .Maldona-
_ 1 Rata, :f>irector de la Fb.brica de TrubIA. quede eñ
dtaa.ci6n de disponible en la primera región.
De real 0l'deD 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y 4t.IDis efec1Ul. Di08 guarde a V.E. muchos afiQS..
Madrid 6 ~ abril de 1921.
VIZOONDI: DI: F.ou
,SeIIol'es Capitanes ~rales de la primera. y octava re-
pOIles.
Setior Interventor civil de Guerra 'Y .Marina y del Pro-
, 'eetorado en .Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIOms
lb:cmo. Sr.: .Vistá la instancia cursada por V. E. a
... Kúrla~.n2& de febrero del afio próximo pasa~,
do, .pl'Olllovlda por el sargento de la Comandancia de
ArtDlerfa de '1'eDerife. j1Qa6 AlfonsQ González, ~ sdpli-
• de que lié le. conceda abono de las diferencias de
JIIIIrU de cabo ,a.,~to de 108 meses de mayo a
~bre inclull'e de 1919, el Rey (q. D. g.), de
llegenlo oon l. blfcrmado por la Intervenci6n c1vU de
Gderra y Marfna y del Protectorado en Ma~, !te
> 1 .,:.~,- - ~~
,_1&,_IlOQIIlIII~'-de taer 1iemPre-.cubiertae-bs delltiDOl
ele .u· plantwa. ~ 1&8 Qomandancias generales de Afri-
-.. le;,... bt. ·oW1pdo i. que sean, de8tiYilLd08' oflcl~les
te eata .oatl!lOria por la real orden cireillar de 10' de
. aIIIItIc> de 1~l'r (C. L. né. 171). co.n evidentes perjui-
.... para el EstadD, toda vez que han de ser relevados en.
'fIuo breve, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispon-er
.aede en suapeDIIO, circunstancialmente, la rM.1 orden
te 10 d& junio de 1918 (D. O. nt1m. 187), p<r 10 que
• r8ftere a 108 tenientes del Arma. de Aí-tilleria, pu-
cü6Ildo8eles de8tLD&r a dicho territorio aun sin haber
eamplidp el do ea sus destinos de 1& PenInsula, como
precept4a 1& referida disposición.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
1. clemia efectos.. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 6 de abril W¡ 1921.
VIZOONH H :EU
© Ministerio de Defensa




cOIUltruccl6n de UD cuartel de Infmterfa en cTI1y:.; ob-
teniéndose dicha suma haclendo baja ~ otra igual en
la partida por distribuir de la vigente propueata de
inversión del citadocapltuJo.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoclJnienl.o
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!l.os.
Madrid ú de abril de 1921.
VIZOONDB DB )t&A..
SeftOr CapltAn general de la octava región.
Seftorea Intendente general militar e Interventor c:.lvil de
Guerra y Marina Y del: Protectorado. en llarruecoe.
NOMBRES DE CUARTELES
Exemo. Sr.: En viata d8I. escrito de V. E. de 12 de
marzo prózimo pasado, y tomando en consideración lo
iXlrpue8to ··por el Oomandante general dfl Ingenieros,
.. que el cuartel que para un regimiento de Infantería
lile ha de construir en zamora, sea designado con el
nombre de <Viriato:., cuya tradicional memoria s&. con-
"rva en la referida plaza, haciendo hODOr a las condi-
-clones militares, poUtlcas y ardimiento personal de que
cli6 m(¡1tiples y revelantes pruebas aquel caudillo de
~alidades extraordinarias, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver le designe con el nombre de «Cuartel
tie Viriato:. al proyectado en Zamora para un regimien.
to de Infanterfa.
De real orden lo diRO a V. E. para 8U conocimiento
" dem6a efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aClos.
Jladrid 6 de abril de 1921.
Vr.rooNDB DB Ez.l
&fiOJ' Capit4n general de la séptima región.
•••
/
leed'. di SoItlid ÍluUar
, .
CONDECORACIONES
EIemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
~te MiniBterio en 21 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento de In!anterla
Ceut¡a núm. 60, Juan Gi~rt Rivas, en súplica de que
se. le conceda, autori&aci6n para usar sob~ el uniforme
la medalla de bronce de la .cruz Roja Espafíola, y acre·
ditando hallarse en posesi6n de la misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo soll.citado
JlOr el recurrente, con arreglo a lo dil;lpuesto en la real
orde~ circular de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nd.
mero 183).
De. real orden 10 digo a V, E. para 8U ~onocim1ento
y demAs efectOs. Dios guarde a V. E. muchos aftus.
Madrid 6 de abril de 1921. .
VJZI(l(Jft'DJI llII Eu
, '
.:Bedor ~man4ante 'general de Ceuta.
LICENCIAS
Senno. Sr.: Vista la instancia que por esa Capitan1a
general se cursó a este Ministerio, promovida por el
capiUn médico, con destino en la Yeguada militar de
la cuarta zona pecuaria, D. Rafael Jiménez Ruiz, en
slípllca de que le sean concedidos dos meses de licencia
por asuntQS propios para Parls (Francia), el Rey {que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado por .
-el recurrente, con sujeción a lo que detenninan los
.-rf;fculos 47 y 64 de las instrucciones aPrt:>badas por
real orden circular de lS de junio de 1906 (C. L. n(t-
mero 101).
De real orden lo digo a V. A. R. para SU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 6 de abril de 1921.
V~NIl'Jl 11. Eu.
Sefior Capitán general de la seeunda regi6n.
© Ministerio de Defensa
SICdII.' IlstrldL.....
., ca,"U dltersDS' "
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director -
de la Academia de Caballer1a, el. Rey (q. D. g.) ha te.
nido a bie.n disponer que lll.s prácticas generales de
dicho Centro de ensefianza. se verifiquen en el presente
afio ron arreglo al programa que a continuaci6n se
inserta. .
De ree1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos a%los.
Madrid 6 de abril de 1921. .
VrwoNDB DK Er.to
Seflor Cap,itán ge.neralde la sép~a región. ,
Sefíof'es Intenentor civil de Guerra. y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la. Academia de
C~~~IL '
.PrografM. qv.e Be cit4
1.0 Las referida.s prácticas sel'án dirigidas _~ el
roronel Director de la Academia. y tendrán de duraclOn
del 2 al 14 de mayo .próximo. ., . .;
2.0 Para 106 fines tactiros se organizará un esena~
d.r6n de Cazadores y otro mixto de ametrallador,as, co-
municaciones y explosivos. Los alum~oo de tercer do.
ejercerán en ellos los mandos de !lecCIones y patrullas:
3.0 El plan de ejercicios se detlarrollarA en la for-
ma 'siguiente:·' - _. . ,
a) Embarque de per8Ollal, ganado y mJlt.e~l· en' la
estaci6n de Valladolid. . ,:•. '
b) Marcha de resistencia y otra nocturna con Jos
itinerarios que se fijen.
e) Marcha táctica ron servicios de camp.afLa, de Va-
lladolid a. Tude.la de Duero, ron acantonaIW.ento de dos
días en este tlltimo pue61o.
d) Desarrollo de temas tácticos de servicio de la Ca-
bal1eria y de combate con en~igo ~gllrado ~ de doble
acción en la zona Tudela.-Porbllo-VIana-Boecillo. .
e) Ídem en la zona Valladolid-Simanca.s-Fuensaldafia.
1) Ejercicios de fuego r:eaI. de mOOque~n y ametra~
lJadorasen el campo de tU'o.. .. .
g) Re~rrido de patrullas (reconOCImientos de ofiCIal
y partidas de descubierta), :rnaudadas por alumnos de
tercer año, pernoetandp dos noc~es ~n ]~ puntos con·
venientes de los itinerarios que Sé fiJen, ajustándose ~
la preparaci6n, desarrollo,inspecci6n y calific!lci6n, a
las nOMIlas ests,blecidas para esta clase de. eJer~clos.
h) Prueba de caballo de arma.s en. la p-~a de obs~
táculos de Valladolid. . . .
4.0 Como ejercicios de aplicaci6n en las t~mas tAc-
nieos correspondientes, se reali~aré.n pruebas 'de tele-
grana te1emetr1a, explosivos y dibujo panorámico.
5.0 'Las prácticas de Agricultura .y Zóbtecnia. se ve-
rificarán en. las remontas, yeguada I)lilitar, granja agñ-
cola de la Acadenli,a y Monasterio qe la Espina; y asig-
.tirán a. éstas los alumnos de tercer. ll:tic>,. dirigidos por
sus respectivos profesores. . .
6.0 Prácticas de Topografía, en las que como resu-
men y aplicaci6n de las d.es8lrro1ladas durante el curso
por las alumnos del primer afio, harán éstx>s kJs itine-
rarios que se deterriúnen y un lerantamienta rápido -
de la zona de Tudela de Duero en q~ se reallQen kls
t~mas tácticos haciendo uso de los sistemas y recUf-
90S topográfiOOs de mayor aprortmación· para el relleJ19
de detalles, usando ,aparatos de topograffa irregular
y partiendo de bases y. puntos dados con mayor apro-
ximación. ' . '.
7.0 Las conducciones por ferrocaTrl1 que durante es-
tas practicas hayan de ver1íicarse" del peroonal, gan,adÓ,
y materi.a.l. asl como los necE6&rios tra.nsportes en ca-
rruajes serán por cuenta del Estado. El General, Di-
rector, jefe de estudios, profesores alumnos y tropa, asl
como el ,ayud&nte y secretario del General, dúlfrutarin
las indemnizaciones y pluses reglametarlas.
8.0 Asistirtn a estas pricticas, ademis del General
y perllOn1ll ya citado que le aoompa1l.e, 8 jefes, 23 en·
ciales, 135 alumnos, 22 cabos 1 sold&dc8, 187 caballos
y lc6 u.rros y material necesarios.





iIltorme ~'del re.un.dG de los ñaj~ de i.Dstrue-
ei6n o prtctl.cas,' ,~Uendo Memoria sucinta de lo
~ZIlodo 1 nota de i .. '9ul&clooea que deban introdu-
cirse para ser ten1d~ en cuenta en lo sucesivo.
Madrid & de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
D:c:rI'INOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
.. escrito de 26 de marzo próximo pasado, el ltey(q. D. r.) ha tenido a bien disponer que el teniente
profuor de 101 Colegioll de -Guardias J6venel!l de, ese
lDstttoto (Secci6n Infanta Maria Teresa), D. Josá Gu·
ti6nea Fern6ndez, delltinado a la Comandancia del Nor-
te por real orden de 2Sdel citado mes de mar¡zo
(D. O. ~. 66), eontinlie prestando IUS servicios, en
eoml8I6n, en el mencionado Centro de ensefianza hasta
la termlnaci6n del presente curso, de conformidad con
lo prevenido en el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. oGm. 1(9), '1 en la forma dispuestlL en real
orden circular de 21 de febrero de 1918 (D. O. no.-
Ibero 48). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ILI dedos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
'd 6 de abril de 1921.
VamHM H E1u
Selior Director geIleral de la Guardia Civil.
Se60M Capitin general de la 'primera nlgi6n, 1nt.er-
Tentor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueeoll y Presidente del Consejo de Adminis-
tración de los Colegioa de Guar41.. J6venes de la
GaardJa aYil.
LICENCIAS
bcmo. Sr.: Vista la inf¡tancia que V. E. e'lU'SÓ a
este Ministerio en ,22 del mes próximo pasado, promo-
~d. por el éllrabinero de la' Comandancia de Huesca.
JlarttD CipriAn Sanclemente, en sdpliea de 28 dfaa de
liceocta por asuntos propio8 para Olorón (Francia), el
:Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición
4I1eI Interesado, con arreglo a lo preceptuado en el :.v.
Uculo 87 de las In.trucciones aprobadas por real orden
_n:uJar ca 6 de junio de 1906 (C. L. n6m. 101).
De real orden fo digo a V. E. para 8U conocimiento
'7 deallLI ~fectoe. Dio. guarde a V. E. muchos adOB.
Jladr.id & de abril d. 1921.
VIZCOm>. ». Eu.
!e1lor Direetor general de Carabineroa.




......... Excmo. Sr.: En vilta de un escrito que'
... CaplUn teneR! de la octava regf6u. dfri«i6 a OltAl
'IOnflterlO eon fecha 21 de noviembre Gltlmo, al que
'acompaftaba tDltulcia del comandante de .Artlllerla don
"'fetor Landeaa Domenech. en adP\iCA de q_ • le eó-
~ren las estacetas que C8tIId en el hospftal de Ifarina
ieI Departamento del Ferro!, al precio que !gura ft
.. eazo¡o ~e el menda hoiIpital pU(S al de 00ru1Ia,
©Ministerio de Defensa
con, arrealo a 1& rUl'Otdtft de 29 de ~tab" de 1881
(C. L IlCUIL 366), por ~ predo de c:oate, eD el que iba
englobad.. con laa eaaUd.. por bulh1dQOS de mpa.
resultando too.. a igual ~reelo no obstante la dife-
rente ..lstencia que unos y otros reciben; eonaideraM.
que los Generales, jefes y O1leialea del Ej6rcito tieDeO
derecho a hospitalizarae cuando lo conBideren convenien-
te para eurar SUB dolencias, abonando 1.. estanciaa que
eausen con arreglo a 1& escala gradual establecida por
real orden circular de 12 de mayo de 1885, ratificada
por el apartado a) de la regla quinta de la de lS de
julio de 1892 (C. L. n11ms. 212 y 223), Iln tener para
nada en cuenta el precio a que resulten en el estable-
cimiento en que se hallen y que, 8i en unos casos, que
son los menos, abonan mayor cantidad, compensa ea
parte al presupuesto de la mayol1a de elloa, que paga
mucho m&.s de 10 que se le reintegra; conaiderando que
la eitada escala gradual tiene por objeto que se con-
trib~a para el pago de estancias en proporción al suel.
do que cada uno disfruta, tendiendo a compenaar la dl-
ferellci~ de coete entre unoa y otros a fin de que nlllUlte
menoll gravamen para el Estado, por lo cual tod.. las
categorl.. 1IUjetaa al mismo plan de alimentación ain
ninguna clase de distingos abonan proporcionalmente a
su Bueldo; con.iderando que el aumento en loa IJlleldoa
por la C8reBtta de la vida influye de la misma JIlanera en
el precio de la estancia y que ea de justicia Ilue al au-
men.t&r aqu~lloa sea mayor el descuento, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COD lo informado por la Intervención eivü
de Guerra y Marina y del Protectorado en llarruecos.
.. ha servido desestimar la petición del recurTente, por
carecer de derecho a lo que aoUc'ita, '7 ctillpo~r Be d6
car4A:ter general a esta disposici6nen el sentido de
que todas las estancias CAusadas por ~neralell, jefes y
oficiales en 108' hospitales de Marina, las aoomn Hiero.
pre al de Guerra m&.s pro:Jimo al precio q'Il8 ftja la
escala gradual de la real orden circular de 12 de mayo
de 1886 (C. L. mbn. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem&.s efeetos. Dios guarde a V. E. JIluchos ados.
KAdrid 6 ~ abril de 1921.
INDEMNIZACIONES
EXeJno. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha sen1do .pro-
bar 1.. comlaioD&tl de qne V. E. dió' cuenta á eate JIf.
nfaterio en 20 de noviembre anterior, de!8mpe1ladas en
el mel,pe octubre 1Utimo por el personál comprendido
en la relaei6n que a continuación se inserta, que co-
miema con D. Antonio Cordero Soroa 1 concluye con
D.' Franci.co Murciano Landeru, declarAndola. indem-
niza))le. con lo. beneficios que sel'lalan los artículo.' del
reglamento que en l. DÚllDa se expreaan, aprobado por
real orden de 21 de oetubre de 1919 (C. L.ndID.-3«).
FA asimilmo la voluntad de S. :.1. sean elfmlnadlUl de
la relación ¡ueral las comiafonu deMltlpeftad.. por el
capitin D. P'raneilco Pareja, AreDUl. y teniente don
Joaqutn Ortfz de Z&rate, que fueron de Madrid a Afrf.
ca en comfli6n del ..meio, 1 que DO ftprando en este
'Centro, la autorlueión de dieha comiBf6D, d.bed remitir·
le copla de eU..
De real orden lo dfgo a V. E. para n conocimlenl~
}' demú efectoB. Dt,98 ~de a V. E. machol atl.os.
Madrid 18 de febrero de lB!!.
, V~ DI! J1u .
Sefior CapltiD general de la primera reel6D.
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(dem •• , ••••••••••••••••
rdem ••• ,." ••••••••••••
:dem ••••••••• tI •• , ••••
Coll esucloDa radiotc1e..'
¡rIJiCII. '.- •••••••• " •••~~D1 •••.•••••••••••• II •••
ilevilu comisario •••••••
~-- ...J.(~ ""_""' •
T.F~ •••••••••••••
Madrld••••••• , e, ••••.
Buqot•• ~ •.••••••••.•
Valladolid ••••••••••••
Geta1e••• '.' •••• ,.,. '"
óc.afta•••••••••••••••.
l~ •••••••••••••••••
Idem.,•• ,'; •••• 11' •••••
ldem •• ti l ••••••••••••
Idem. , •••••., ••••,.... "
Idem••••••• , ••• ~•••••
Idea••••••• , •••••••..
Mad.rid••••••••.••'••.•
Idem•• '1' ••• t" .1 •• tI
Oc.afta•••• t •••••••••••
Idem••.•.••••••••.•••




9aI1 Mart1n de la VeJa •
)a_••..•••• , •••• , ••••
~ , .
CUenca ••• ,. , .





















,ldell1. ••••••••• , •••••••••
Recoaocer cape1lú D.I*
",,_Te1edor. , ••••••••••• 'II(1)
~1l4udr caudalea....... I
IDltrulr reclutu cupo 1111-
o trucciÓIl del re¡. In!. Co·
vadoD.J&. <4? ••••••••• 'II"!O
BadajO! •••••••••••••• ~alatlrcouejo perra ... " :1Idem.. c •••••••••••••• dem...................... ~
Toledo •••• , •• , . • • • • • • lIlunicar proVldeac:l& li-
bertad provialonaloo... n
Idem Ubeda................ nlejo de perra ij. 27
1.. el da ~Dcarlad. obra cuartellueD:l.,.... . u d 1le&1 •••••• . ••• ,Miuricordia S I
le-, , ••. , .. (4_................. Id~ ~' •
AlaU Madrid..... ~r.r llbraml.......... •
lAraa" •••• Ja , ••••••••• , •• , •• .\10th coaeano d. tUo •• ,
t.red 'rala" 1& lela••• , duclr caudal.. ••• ••• '.
....






















Ratael ,.. Herrero ••••• ,
Illil ' I'.O.~ I
'W 1I .1J.~'O :.. ' "....... r"
I ~ • • C¡. pl1Do1pla • c¡u ...tu I
re J ! te 111 .... .,.. lapr <lomillcla lDIIJIII4a ~ ...rlM' NIl4da11 o 'la__ " Di& - ,.u. DIal·· l!lo r
---------1 ~ r_.;..;







1. auditor 5.a, t
Otro •••• t •• 1 •
Otro de t.- .••
'o.a,oa
D. Lula d. Saleta J Vle:toIia •••
• AAtoDlo Ioailla" 1IartfD~..
1 • • JOII onTa'a Trejo. •••••••
c:.•••JI...... '-O " •• 780 ........ otroldatoe por ba* per4l4o'~ ....~. ellaW-.a4o. IICÚ ••nla... el Cu.-po.--Dlat .,trdUla.(.)
Id_ 10tr0 '1. Frudlc:o Ja'f'l~ Oumet.••
Ceatro J:1ectrottcD1eG' 0.1._ B laI
., d. Comulllcad...~- •••• • AatoDlo Je:raúd.. o oe.
I~ •• I • • • • • • • • • • • • • • Ilml&lle ••• , ••••••••• I ••••De,.· ..ba11Cli _-
tal. lo· Zoal •••••• T.u.t••••
~.IDI·AaturiM,31.. Gapltú .....
ZoU TeJecIo. , ••••••• ~tt •••
Cuerpo' )urldlCo......
Iciem, ••••••.• t ••• ti'
Iclom •••••••••••.• _••
laapecdCSIl de SaDic1ld
Milltar re¡l6n •••••• Cap. m61 ••• D. Antoalo Cordero Sorea ••••
Idem • ••• •• •• •• ••• • ••. » . K1 mi.1DO •••••••••••••••••••
Idem •• , •••••••• , •••• Comte. mM. D. Earique Obrec6a Cappa ..•
Idem .•••••.•••••••.• Cap. m6dico. • Ram61l PelIicer TaQda •••
B6L radiotde¡ta.fta ele t-, U_..I_ Lud II--u- '
amplia ••••••.'~ ••. u.uente. •• • "...-¡.aDO, o ....uu.eI ••••
fdeaa ••••••••••••• M •• Sllbolcla1. •• • Demettio Troehes Boada, ••
Interveuá6a mWtar •• c.-perta l.- • Aure1io G6lDes Cotta ••••••
ReakDieato Inf. lIlme- ,
morial Rey, l ••••••• CaplUn..... • J- Gatl6rrez Calderón •••
Idea •••••••••••••••• Tenieote .••• AJejladro de Arce Valeocia.
IdaD •••• , ' Alf&es ••••• t Julio Pt¡ilaiCO Arauda ••••••
lelelll • • • •• • •• •• •• • ••• Sar¡ea.to.... Clrl10 ROo DIaa ••••••••••••••
lc1em • • • • • • • • • •• • • • •• Oqo ••••••• KatebaD Ortq. Fenaúdes ••••
Idem •••• ; ••••••••••• Otro ••••••• R~t1tutoRodrfpes Pal.dOl •.
ld:- . t,e. •••• , ••••••• Otro....... , CTIl&Dd9 Calder6A Polo o •• ~ ••
So re¡. lferrocarrllea . TWeIlte ••• D. JUIIl~eea0al1eeo••.
ldem. •••••••••••'• • . •• » e.t miamo·. '.' •••••••••••••••••
Idem Vad R~, 50..... pitiD••••• D. Carlot ('~lardR~es••
ldem •••••••" •.•••••• TeaieDte.... • J* Rodrfpez Aatomo•• ,.
14em •• t •••••• '••••••• AI,f"-ez o •••• t Pablo IJel61dea GaIúl••••••
l ' ' Suboficla1,. •• • Ramc$ll Ca,~ta Arrau ••...
1-., , •••• Sar¡aio•••. MI¡aelMartba. Ga, •••••••••..
~•• I t •••••••••••• 0tJ0.. ••••••• lCrDato PaJaeta Ad& •• t •••••
1... oo ••••••••••••• Cap. aMelico. D. FortUDato ()arda 06aaes•••
r-a.,Cueeca, 4. :.... oo' 'feDIellte ... • ~rt Moliaa Ati.........
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, .
• Jos~ Gúda Oucla..•.•.••.
• Lula,.rutoll GeJleo.; '. ~ ~ ....
. -, . .
Idem •••• ,. •••.••••..••• IOtro ••.••••
Idem .••.•• '.•••••••••1A\.k'lCiliar 2.1>.
Zo~a Badajo~, S, •.••• ;ITe~ente •••
Dep.·caballoesemcll.ta-
. lea 'T.a sena·pecuaria • .\lf&es •••.••
~.4 e&iL Baaa ...... Coronel•••••
.Ret.Inf.aGravelinu,4IITeniente ",'I~' F~~OQrtep. P&es ','"
Idcm ••••••••••••••.•• .\fJDero 5.·. ..Qeto I>fu.$all Simón••••••
.. . . ..:. . .,
• J0a6 M.adD AlcWr ••••••• '~ &ez••.•••• J,,~n •••.•••••••••••••• Cobrar libramientol •••••
• Juan Sles J'ure¡uJ......... !. I~ •••••••~ Comili6n oficial del aervt
. .;: 3 ,cl(,) •••••••••••••••••••
z.aJaá1, 6 CaPl~ :•• Ama,\clq FerDÚdc;a,U¡b&no. . Unuea Ubeda Aslatlr CQmo vocal • W3
¿.... .. ' "" . ". .. ., .' ." . Conlejo de guerra ......:~ _ ••• ; ti ••• ...... Jr' ~,. ". • •• .• Andr& ~o »fu . ••• •••• . rc{óm .•••••• [dem •••••• '... •••• ••• [dem .•••••••••• "•••••• :
IciaD ••• ~ I ,.. Oteo •••• 1"' • • .leaü~o.. M~»Da • • • • /' t~ . •• •• ldem •••••••••••••• 11I. ldem •.• 11I •••••••••••••• '
Rec. Bta. Princetla, 19- Teolente 1. • ltranc:1lcP.CuteUó MadllA!.. ,: a4rld Alcaa CQDduclr conslgn.ci6n .
,~ Recña YDoma 'J. ' , : . M' ',',.,.'
tona pecuaria.....;, Otro ••"H'" "ton(~~ oreno~' ~p" l:¡rar Ilbra~CIltoe .....
Idcm ••••..••••••••••• r.,coronel.,•• ttolliO. ·iardaPo1~a.... 14em••••••• Saela : .•••••••• Inltrulrdili¡enclas •••••.
Idela., ..••••..••..•• SatleDto•.• FetD~ñ.dC?:UJarte~e~o.• ".... deQl ••••••• l~~m ...•. ,. l" •.•••••• ld~ID ••••••••••••••: ••••
R.e¡; "48. P.vIa. •••••'., Capiün••••• 1'),. MaJW.d JiJp&.es Horiega.. •• o á • •• . •. Midrfd............... D~fen8or.nte ConseJo Sil
• . ., 3. Y 1· • r' u •
" . . '1 ".' • .. ., penor ...uerra y ....ona.
Reg;CaI. VillarrobledCl, ~f. veLO 1••• La(sCallal Slliler;·.. :.~~ ... ~ ~ 4ajoJ.,... ucbl. de l. Calzada Practicar reconocimieato.
2••,reg. Art. pesada tcDiCllt6.... • F~.~d~ OIIuna Romero. p ~ri.da •••.• Badajos .. , CDbrar libramientos .
IcieIB 1,1 ',j .," . El lIIism,,':. ~.",.,..",..... •••• •••• • • , Idem. I l" ••• Idem •••.••••••••••• ¡ (dem .••••••••.•••••••••
-Io8al ¡. A.lCeres :••••uttiD.Q~~..~o. dem ~d.d.Real ~nduclr~l'lIOD&l al I,el
.: ' '"'' '.' . te¡'JArt. pe¡sada. ......
Zo.a QUdld R.eal, 3, .:. c.'plUn..... • lbimubdoGaralQulritlDilla 'Ciudad Real. Alcúar............... onditar caudales•••••••
ldem n:c:1l1t•• lI.tdrid,l Teoi~llte 11ari&Dp.AacandonLSoIana. ÍI . ~ri4 •••• ~ Alcalá Y Getafe •••••• I (d.em •••••••••••••••••••
1 CorollC1 • .; 4J1.,tollJo. V~q~ Al~ama .. ~. ldem....... a~n ,..... IlatIr cOlJcuno de tiro ..
ldcm .:••••••••••••••• Capl~'. •• • • • J~s#i RotdeS MediD • •• . • •• ,[dem l ••••• , Archena ••••••••••••• ; Ccl,ndudr ba~ataa •••••••
Intend,& Mil. Rqióll •. Tenieote ••• • PranciBco BovUle lI"eUan. . , ldem ••••••• audad Real•••• ; ••••• ; cene caflo provisional
, , " 'l. '.. ,il1l~aclóndepóllto d~
r:
. .lumlniatrol .
e•.••• ~ Oca~•••• ,., ••.•••••. Suministro pan y pienlc.
. . . I~er re¡. d.e Ar1.a y gm
• Fraac:ilc:OMurclanoLand~j. :; ...""" ••••. Adzu de S•• ¡.........~S.e:¡:~'.'¡;;';';~ ';~~cl,;













Excmo. Sr.: El~ (q. D.•.) le ha lervldo aprobar, .
1aa comisiones do qae V. E. diO cuenta a elite Minia- derico Builtillo FernADdez, declarAndolaa indemniablell
teriQ en 20 de noviembre dltimo, desempedadu en el con 101 beneficios que sefialan 101 articulol del regl••
mea de octubre antenor por el "persónal comprenaidomentO' que' en la mIlma Sé exprelan, &'Probado por real
en la relaciOn que a continuAción se iDaerta, que comien· orden de 21 de~tnbré de 1919 (C. L. ntUn. 3'-').
_ eoll D. Pedro Lozano GonzlJ.ez y concluye con D. Fe- De real orden lo di¡o a V. E. para la conoeim1ento




y finea eonlipieatee. ~ lUAn» • V. E. IDIldaolll"
afio.. Madrid 17 de febrero de 1921.,
VI'.I'.C:lONd n lI'A
Se1iorCapitAD pneral de la segunda regtOn. ~

























































































Idem Alledru•••.••• TeD1eDte •••
Parque recioDal Artl- Comandante.
llqfa de eeta plaza•• Maeatro 2.-..
Reg. Lanc. vwavicio•.1Teniente.•••
Idem •••••••••••••• ... Otro I ••••••
8"'·~í!~·¡~ Irl- r. -- unidoR, _~"I"" .
• v .:1." , ~ .:" reUdenm.l 1& -s.16D lIDta
¡ . . • : 1'1' . -. I • .. • _1--.__
'""E.""'-M-,-.G-en-~-ra-l-.-.-••-.-.-~. ~al.' brigada D..Pedro~DO QODÁlez 3.oYI" C4~ H\1~va '~ •. !puar reviltadeinlpeCCWn
. . ..' . a laz.?na de. ~quella ta-
. . pitaf ~..... ~10
lnfaoterla••••.••.••• Comandante... Aureliano Benl~'y Cano~ ...,. 3.0y'~ Idem ••.•. ~•• ldem•••••••.••••• 0. ~~. Acompañar ~l uiteri~r .
I '" .. . mo ayudante. o' o..... 10
aeg.lnf. Soria, 9 ...•. Otro ••••• , ....Fran9~~RuiJ Fuertes •. ,. 3':J'4 H~elva.•••••. R{t)tmto o ••••• ~. Apoyar ala Ouudii civil. ~Id~p1"'.:f"""'·"'"Capittn •••• • An~o~ ~ll~rrez .P~rc:z 3'
o
Y'4 ldem o ••••• ¡ ldem ~dem••• ,',.;:'........ ••••• 1
kdem •.. . . ••. .. . . •••• Otro....... • L~ll~ Oel~ad~ Brackeftibury. 3. Y'4 Ide!D. ~ ~ •• ~. ldem.................. o., lde~·................... 1
Idem Teniente... • Miguel VICO Cano•.••••.•. 3.0 y 14 Idem .•..•••. (dem o Idem .
Idem.••••.••••••••••• Otrq •••.•••• ~ Lui~ Peralta Villar••••.•... 3.:yi4 (dem •• ~ ••• ~. Ide~ .. ! (dem·~I·····.• •• •••• ~.... :
Idem •••••••••••••.•• A.lC~res..... »AatoDlo Ma,nfo ,Ortega 3. y... dtm ••••••• Idem•.•••.••..••••••. Idem , ••••• l' • I •••
Idem II , l. Subo6ciaJ. " »RCfgello~ub P~reJ •••• •.••• 4.0 Idell1 ••••• :;.,. ldem ••••. ·••••••••••• ~ ld~m ••••••• '.' ~ ••• "..... 1
Idem Otro • ~ ••••• • Zoifo.·.~rtfD (](»mes 1'•••'. ',. 4.° Idem ••••••• ldem ••••••••••• l ••••• ldem. '" '. I , ••••• ,•• ,.... 29
Idem ". t ••••• ~ Sargento David Navarro D.fal. 4.0 (dem.•••••• Idem. ••••••••••••••• Idem •••••••••• ~ •.• f.... I
ldem ••••.•.••.• '" ~. Otro ••••••. Jer6nimo Torres Nddea....... 4.0 ldem .•.•.•• (dem.•••. 0 ••••• ,0 ••••• Idem ••••••••• ;......... ,
Idem Otro I~qufnBarbaB.sto 4.0 ldem ldem ~em:· .. ·: .. ·;·: .. ·.·di· ,
Idem Bor~Q. 17 •••••• T•.~oronel •. O. kafael Hierro Jiménea•••. ~ 3.0 y 104 MAlaga •.• ~. Humilladero ••••..••.• l"raetlcar dillgenau JU .
\,! • cialea , .,............. 10
Idem t. t ••••••••••• ~. M.O armero••• Miximo c.órojo Pos.d 3.0 y 14 (dem••••••• Idem••••• t ••••••••••• [dem. 11: ,., " " , •••• " l' JO
.Idem. •••••• , ••• '" ". Sargento. I I »Au~,lia Gü de In Hetas ••. 4 o ldem Idem· f; •••• ~~em •• , ••••••.•• , •••.•:.. f IC
Idem •• ' M.O artDero~. »LuIS Sulres Alvares 3.0 y 14 Idem V~lel M411¡1 ¡ldem..................... 26
14em Parla, 48, Teniente... • Miguel Lclbo Rlstori 3.0 y 14 San Roque .. Ctcliz ; Cobrar llbramlentOl. ,
'B4n. Cas. Ronda•••••• Otro. o • •• •• .. Rafael Corrales Romero••• o 3.°.' 14 Ronda .•.••• Milaga ••••• ; .•••.•.• ·l~::u;Pd;;d's~bi¿~~~ll
3 el' reg Art.a I:"era ICapitú J .. Eduard9 Sanedra y G.iÜU o • Sevill Huelva y varios puntos t~r 4.0 terdo Guard Id- 6
• • "'5' • • • ... ] de Ayala '~.' . '.' ..... o ••• 3· YI~ a. • • • • . de su provincia. • • • • vil en la revista de arma·
, ,,' ¡ !mento "
..·ldemid IOtro I .. Manu~Bamos.Alc6n 3.oY104 Granada ••.• Fareue IIPerfeccioJllr instr'uCClp6'Ó1Dtécnica fábrica de -
Com.1 Art,- Các1iJ: •••••¡comandante.
Idem Tente.lnLa •
. Ideal , • • • • .. • • A~..alm•••.


























I 1:'· "cJJi~ r
...1 'V.'fO riii! .... ,dMt;la ........OMIIOI m.. .ODUI dlA 4oA4emol.,. oo.III6a lClIDdda~I.j ..... 1a~ ~I~~~" ~~
Re¡. eu. AlfolllO XU. A1f6rel ••••• D. fUlUl Berrera Lópea••••••• 3,o11~ Sevilla, •••• Navalcarnero ••••••••• AaltUr coneuno de tiro••• 1 :1
2·
lcleJIÍ •••••••••••••••• TadeDte ••• • ]oaqafn ZUlora Okdeiw •• 3.oY 14 ldem ••••••• 8a:all1car. • ••••••••••• Conducir conli¡nad6n aldestacamento ••••••••• 8 9 ,
ldem. •••••••••••••••• Ca~••.•• » Pedro FOlla PIsoDee ••••••• j.·Y I 4 ldem ••••••• relem •••••••••••• 11 •• Destacamento .• , •••••••. 1 a •
Idem•••••••••••••••• Alf&es ••.•• • Fraacltc:o RuiI Godincs•••• 5.°, 14 l~m ••••••• [dem••••••••••••• : ••• rdl!M ••••••••••••••• 1 .,- 1 8 8
Idem LlUlc. de Sa¡u.nto Sa.rgeDto I •••~ Gómes GaU~•••• ,.,. ..0 C6rdoba •••• Montora ••••••••••••• Tallar reclutal en la cala , 14 " '.Dep,· rec:rla y doma 1,-
remente ". •R~de la da y Var· 3,·Y 14 Eclja. tI •••• Sevilla •••••••••.••••• 1C0brar llbramlentol ••••• 1:1 t5 •
•0Ila pecuaria ••••• , p. 11IIp 'I •••• 11. tI ••
rdan id. 2,- id, ••••••• <:Jtro ••••••• .1016 Bermejo u.a1ltol•••• 3'·Y" Morón •••••• Idem••••••.••• , ti •••• ldeal •••••. 11' 11 •••••• ,' 1
, 11,.
Idaa •••••• .; •••••••• a a I:l mismo ••••••••••.• ,.,., , 3"1 14 ldelll ••••••• Idem•••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••••• IS 19
a
Zona recluto· ctdiz, 9. CollWldalrte. D. CllJetlUlo Gómes de TraTe- 3.0y 14 fc¡c:l1I ••••••• Huelva•..••••••••••••
Secretario revista lnlpec- 10 ~I ••
aedo••••••••••••••••••• ciÓD a la sona Hlldn..
Idea.. Córdoba, l' .... 1'ea1ecte•••• a Rafael Góaes CabalillJu ••. 3.oJ 14 icesrdoba .••• LuCCllA,y Montoro •••.,I Conducir caudales ••••••• :1 :. S
.
InspeccloDulocalofrecido
eom.-In¡. de CAd1a •• T. ClOrOIae1 •• a IllUlael Dfaa &cribuo •••• 3,oy I~ :::idlI ••••••• Ptluto de San. Marla. por elayuntamleDtopara 23 :15 1alojar c1eatacamento del
~Da1••• , •• ~ •••••••••• I
Id.em ••••••• , ••• t •••• M.·obru •.• • Julio llomAn Súche. •••••• 3'·' l~ (dem ••••••• ~erCl ••••••••••••••••• Entre¡ar do. Ertu en e "cuartel San onlllo .... :I~ ~ ) *
Ide. Id. de C6rdoba •• T. c»roIleL •• .. JUIA Lara AIhaIIla ••••••••• S.Oy 14 Córc1oba•••• Granad.•.•••.•••••.••• Asistir a la recepción defi· .,nltiva de 1.. obrll del
., hOlpital militar........ '1 \ocbre. 1'20 '4~. 19:10 4
1
• Jtwa de Orbe 1 G6lDcsBua-1 0, 14 Alilstir junta de libertad
' ;
Jur1dk:o IDilltar••••••• r.Auc1ltOtl.1l ~te~ ••••••••••••••• 3, SevUlat •• t., ldem••.•••.••• , •.••.• condicional •••••• , .••• 13 1;
, 5
SaDldad militar. '.••••• Comte,; mM. a Jeliú BraTO Ferrer ........ 3.·Y I 4 ldem ••••••. Huelvl:' "••••••••••••• Voc:aI de la colDial.ón m1xu
,
1 .
de Huelva ••••••••• , •• I ; 1 t.
Idem................ » mmiliD:o ••••••.•••••••••. ~ •• 3.·' 14 Idem ••••••• Ideas ••••••••••••••••• ldem •••••••••.••••••••• ..~ 2f.
!
'ti • lo<
lD'ead~ •••••••.•• A1f~ ••••• D. Salltos Sutamarfá GoIlJÜea; ]··Y I4 AI,ecir...... C'.dll................. ICobrar lIbramientOl ••••• 3 •
1 ,
IdeiD. ••• ,. _.a •••••••• , AuWar .5.&. • Pedro 1I~1lDa Gallardo••••• 5··11~ Córdoba •••• Pl,!.ente Genil •••••.••• Sllmlnistro ranchol a Cuero
, . ;
¡
.i LtdIl L6pea Capatról ••••••
%&1 en marcha ............ ~ r:: i 5 ;.
Idem •••••••••••• I ••• nnfecte ••• 3··Y I 4~...... Ec:ija ••••••••.••••••••• Formar parte de la jUntltblca .c1el parqlle lb ,
~~u ••.
c:am~•••••••••••••• 4 , I ~
InterTeJlci6n••••••••• CbJ!!.' g.a 1.&. a Blu Power del~ •••• 3··Y I4 LoI Barrios, S. Roque114:)bda y La Linea. ; • Pasar ren.ta de c:omilarill 1 3 ~ •ldem.••••••••••••••'•• ofidall.·... •. JOI6 Sa1aIar Sinchez••••••• ]··YI~ Sevllla ••••• Huelvl •• '" ••••.•• ti·. lúem ••••••••••••••••••• • 1
( ,.
Idelll •••••••••••••••• » Ellllilm.o ••••••••••••••••••. 3.'y 14 lc1em. ....... [dem ••••••••••••••••• {dern ••• ti ••••••••••••• a 31 Ji •
Ret. Inf.· Extremadu-
.
ra,15······ .. ••····· Tealecte ••• D, bOlo VbqDez Ferdades.. 3.'YI~ A1reclru ••. ~dlJ •••••••••••••.••
::'obrar llbraadeDtoI •••.• I 5 •
Idem.......... tI"'.' cap. midko. • l.atael Raalres RI.......... 3··1·~ Idem ....... Olm.aa de la P'ront,ra. Reconocer a ua .paluno ., ... "a un ruudia cinl •.•••• 2' 20 •
lo.a recl_t.· Seri11a. ,. T*dectc•••• .' ¡reclerico !aatUlo FenWtdcs 3.-JI
.. Madrid •• ti ••• " ••••• • Comparecer lUlte Consej•......
. Supremo como defeswór
,.




















,de abril d~ 1m
SIdII11nedII d. CII. CBIIIIf 11••tI
REQLAllEN'fOS
01....... EJ:~o. Sr.: !:D' viati.,. ,lo pJ0pae8to 'por
el Director de Crla Caballar y Remonta, de acuerdo
con la .Junta Superior de Fomento de dicho ramo, el
lWy (q. D. g.) Be ha servido aprobar el Reglamento
Itrovisiooal del régimen interior del citado Centro, que
a continuaci6n se publiea, por el. ~ue .. regiñ basta
kDto ee redacte el definitivo. ' . . ,
De ~ orden 10 digo a V. E. para IQ, conocimtento
~. ef~toe. DiPtI.·, 1rU&rd.e .'. V. &. mudtos aftoe.




.. ti lilE ti II&tI 1 8eccIGa di n7 ..
r. ..... Dlpl."" n •.
'SIdI ••1IIIIItIrII .
CONCURSOS
el........ Debiendo cubrirse por opoalclle ... ftC&Ds
tes de m4sicos correspondiente8 a lu eategor1aB e
tn,I~~ q\lO: ~ expresan en la siguiente relac:i6Do
que se lIallaD vaeantea en 198 cuerpea r rMldeadM
que en la misma Be iDdican. de ordeD del Ex~o. aea-
'MiDfatro de la o.flrra .. aftancia el oportuno eoDC1lnlb"
~ se ...t1ftQñ el cUa 'lO del, pr6xbno ,mea ele mQOo
al que podrA,n conoo.rrlr: 1011 iDdtriduoa • la clue mi-
litar '7 c:ivil que Jo deseen "1 l'etlDaD lu coMiclooea 1:
cll'CUll8tucias personales eDgldU en 1&1 dia1X'licione.
vigentes. '
Las solIcitudes se dirlgirAD al jefe del expresado
cuerpo, terminaDdo BU admisión eil dla 20 del~ acw.L.
Madrid • de abril de 1.921.










I P'et'nlI ~ .
.I:at.
n a%~ 1aIb--' if -=--:.~la
Id ji 'ti· " -'-,1-----------...;----01,; f -' _
;. -l ..•. ."
Ileglml~to~~51~ !)t. , .. !'~:. _! •• ~'.' ••• l'. ~ • ,o. 3,,- CoD_.baJO. CIl ."0•...... .; '"0''' • I • ~I I ••••••
Idelll A.iia, .51,~·••• ",o~ ••~.·,¡~I •• '~.lr ••••••·••••••• 21' O'boe••• ~ ••••••• II •• I •••••••••••••••••••• ?
Idem•• I l l" l" ••••••••• l' l' I I 3.
0
- Caj ~". I l ••• l ••• l' l' l' • I ~ l ••••• ' •• ~
IdeID Ceroll~ 'f, l·•••• I I 10 •••••~"": •••• ": ••••••• ~ ••. .1.- 1t.eq1lÚlto sistema Bohen •• ~ . I ~ l ••••
Idem l' 30a <::aja ••.•••• I •• I ••••••••••• ~ • I •• I I ~ .
Idem Iaabelll. S2 •••••••• l" l................ 3·- Saxof6n bar1t9110 .
IdCDI Cantabria., 39 ••••• ~ •••••••••••••• I • • • • •• 3.- BaJo•• I ••••• o", • I •••••••••••••••••••••••• I •
ldem GareJJanot 43 •••••.•• '.' • • • • • • • • • • .. •• .••• J•• <:aja y oombo•••••••••••••.••••••••••••••••
Id~~~,,:,:,,,,, ~. :... • •.•. , ",. ~." CIario.ete ~ .••••.•••••••




© Ministerio de Defensa










R~IQt/tJn.!pmonal de tropa dd mlsmo a quien ~ ha concedido cont1'TOmiSlt-de senlr~ JUtu, ptrlodo DI fUf ~ les
..".cklsJlfu o dunddn del compromüo y plemlo lit constancia que les corresponde, con arreglo a lo prueptuilllo tII na'
orden drallar tú 11 de agosto de 19;KJ (C. L. nflm.195)..;
"Q
PremiolHl!t fechA Durad6a fecha
_ .. &.
tIl que'empleza mellnal de en q1Ie _plaa
"to del ·c.iDaltaDcla,e.-- [;;! dauel'o comproDl1IO qlM:lea la~16llC_ NOMBRlS eomproDl1IO cOrresponde . cid priado Oblcnadoaet
dIIIIcIa ... ..?a[
Olal J~ M~ M~IDW Dla Mes Mo:.00 Mes Pesetas CIL: g~ - - -I
<
~. Cabe Ptdro S6sz Arana ..
!dao 0urdIa2.· t:.strbaa fatlu del Pozo•••••
!dau otro .•••• l'Atd>aa VIcario ele Dlqo '"Soria..... Otnl lasto Carro Carró••. , .
ldau cabo 'reodoro Am~ $oria ..
ldao 0urd1a:L· Cayo Rojo VIyuda .







'~~~~: i5~~ :1 oobre.. 191 4
9 Idem ••• 191 ,j
1 ero .. 191 4
1 1DA\7O... 191 4
~
·
'. ·~·li .¡ ........]~1 Ide:m... 19211 abril ••• ltalI Dobre... 1. t dlcIIn! •• 1 .1 feMero. 1!I21Ild_ ... IV¡
21.0 TerciO_1-'" ¡uo - """'" ~.,Oo 4.' 1 pero .. 1 r-Oo.......~ ClOlite Ourdlal.·~ z.marntIo· zato ...... . 1 februo. 1921
·t 'j' 20...... Cabo..... f'erDáIl R.oa Aloaso ......... • 6 aaarz.o •• 1911 4. ... .. 311-"0urdId." _{)¡¡n:fa MOI'tIlo•••••••.• · 1=0" 191 4 • • 20OVo..... : t: Oarda Oarda.......... · 1 d c:bre .• 101 4 • • 20 '"' ,'.~ID. MariDo OalJr ADdr& ••••• 3.· Ild_ ... 1 175 50Otri...... ManuelOar Torn;s..... ;. 3.' lld_ ... 1 243 SO
Otro...... E10J MartiDez RaIz ••••••••• 4.' 1 ....ero... 1921 GO
Otro ..... CriStóbal I'oat Oll ......... 4.'. Ildem ... 1021 Indellaldo ......... ClO
.'....~ ~Ú1Q~T.,_· ...... 4.~'· I 1lIelII ... 1921 GO
ciiai" ¡gan'VUIar L6~ ........... 4.' 1 kIaII.;, 1121 '~:.: .. - . ~,:I.canto MlIIoz Oallado..... • I Idlrero. ~~1 ~. .' .tro...... D.CIIIla8:a]_ec1. TOIIIÚ•••• • 6 man:o.• f .. • ': ~,lOeste •••• Otro...... PtcIro errero RaIz........
"
6 Ideal ... 1921 4
." .20: u
......~. hldQI'o Mulloz zapata••••••• • 6 Idem ... 1921 4 • • ,20
aleudo falc:6 P1a........... • 6 Ideal, .. 1921 4 • .. 210'1·... 8... Nnarro Serrano ••••••• 1 ;. 191 . 4 . " • ~ .'..CorDeta .. ftllx Roclripe& MartíD ••••• • 1 Rpbre. 1.1 f· .. .. ' " 20Ouardla2." Ed1Iardo CeT1'aotes Caodaleja • 1 III&CZO .. 191 • .,.. ", l!!' ..~(ltro...... .utoalo CéalI«O RaIz •• ; •• • 1 tIlerO .. HII '''4 • •Otro...... Eaaeblo Roclrflaez HDertu... • 1 abril ... 191 4 • • ~AIItoRlo Mereaduo Molla••
·
1 aClbre .. 191 4 •
·
=:.r·--..............·.. f.' . 1 febrero. 1021 Iadet1aldo .........01I1r1Ua2.' Celestino Uop Alabart•••••• 11d_ ... 1911 .. 3 I6 'llCaballerfa Otro ..... I'ruclKo Oaida Súrez..... 1 mano •• 1921 1 7 11 'llCabo.. ... lWacl Clhallero JUbas. ..... • 21 lebrero • 1911 4 20Otro. •••• ADtolIlo Roca !'trez••••••••• • 6 mano•• 1911 4 20
22.0 Tercio.
Sarlellto.. Valentía Mochales Tello .... 3.'





ea 11 de octJl·






1 cobre .. 1
1 marzo.. 1921
1 Idem ••• 1921
1 IdeDI ••• 1921
1 Id_ ••• 1921








1 Dobre .. 1 4
1 ellero... 1911 2
1 marzo •• 1921 4
1 Idem... 1911 4
1 1dn1... 1911 3
7 lebrero. 1921 4
1 marzo•• 1921 4





s e 10 de Defe
Coraeta.. PIo JII1IÚ1 Ramin. .
Caa.o ..... Alelandro de la Torre Ortep
Otre.. •••• Jo.~ Herrero AloDIO ••••••••
TmaeL Otro...... Vlctor Murdano Malloz .....
... on...... Creacendo Herrero Vlllalb••
0urdJa2.· UrblUlo 01llUál CebrIU ....
I
©




_eDsu.1 deii~ ea que empieza del COIIl1ud. ellqllee.p1eae-u- el 11_ que les l. percepd6aClaaes NOMB~I!S e-; compromllO compromllO corre&pOllde delpre'" O!llenIldoMi
daDcI& ?Ill
: ... 0 Ola Xes IAlO AfIot Meses DIlt Petetu Cb. DI. 1-.::. Ala.ca...... 1---
23.0 Tercio
S&r¡tDte.. J'nadsco P.jIlelo PaJuelo •••
Otr ~IoAlyanz 1..ozaDo•••••
Otro.. • ••• Cayetaao Torre¡rClP. Irós •••
Ouardla2.' Juaa ~Icharte JI8I~au•••••••
J.&I ...... Otro ••••. Mlnel Rodrlgaez Arroyo •• ,
Otro •••• , Rúael Bolud. Oómez ••• ; •••
Cometa.. ~am6aArboled. Proeaza••••
Oaardla2.· ~uu Ocalla AKulrre.••••••••
Otlo • • • • • ~ Sinchez Outlirrez••••• ,








1 aobre .. 1
1 eaero •• 1921








22 julio ... 191





























0uard1a2.· Celesdao Mota RodrllUez•••
Otro •••• , O.briel Amea¡ual Homar •••
Cabo. • ••• J'ortuD.to Oard. Sanz ••••••
Poatne- Ouardla2.· Juan I'eraúdez~ •••••••
dra..... SarlOlo.. ltamólI J'errelro hornindez••
dla2.' HermeaecUdo Carrfóa Martf.
01rO ••••• Muuel RWbal PlJlelro ••••••
Cabo••• " Cutos LoUllO OllSea•••••••
OurdJal.· J~ Pemindez Rod~ez•••
Otro 2.•••• LudaIio DomfalUeaIaC6IUlto
Otro ••••• EUaeo R_o TeIOIU'O· •••••
Ortnte ••• Otro ••••• frudsco RodrIpu ValeD'"
Cabo.. • •• ADlllIIlo DobaIo MInada •••
0UrdJ&2.· CarIe. <larda Caro •••••••••
Otro ; •••• Ploreatlllo Yanadela Puo8 •

























S ¡dol ••• J921
lx1~=,pi,~del:~~trar eD posesIóade premIo po:coatar 6 aIIos eIec:- .dyO!, ala adqulrilluevo cOGlproml-so.••••••••••••••






























l 11110 ••• I
I dem ••• 1
I agosto.• 1
1 octubre. 1






1 Idem ••• 1921
1 \dem... 1921
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